



En vuestras pantallas se presenta un nuevo número de Docencia y Derecho. La 
austeridad presupuestaria que nos envuelve también se ha manifestado en la ayuda 
que la Universidad de Córdoba, dentro de su Plan de Innovación y Mejora 
Educativa, nos viene concediendo en los últimos años, pero aquí estamos de 
nuevo. Y volvemos incluso con energías renovadas pues en este año se nos ha 
brindado la oportunidad de participar, junto con otras revistas on line de temática 
próxima, en una mesa redonda en el V Congreso Nacional de Docencia en 
Ciencias Jurídicas, celebrado recientemente en Valencia, y donde llegamos a unas 
conclusiones muy enriquecedoras. Las actas pueden consultarse en la siguiente 
dirección electrónica: www.uv.es/innodret/pub/2013actas_congreso.pdf 
En cuanto al presente número de Docencia y Derecho, deben destacarse dos 
hechos: en primer lugar, que hemos iniciado una suave senda de proyección 
internacional, mediante la incorporación de nuevos miembros de universidades 
europeas y latinoamericanas en el Consejo de Redacción; y en segundo lugar, que 
hemos estrenado la sección de Material Docente, cuya finalidad es recoger 
propuestas y documentos docentes de todo tipo que puedan ser aprovechados en 
nuestro trabajo diario en las aulas. Se trata de una sección que queremos potenciar 
en los próximos números y que consideramos de un gran interés y utilidad. 
Finalmente, agradecemos vuestra atención y, como siempre, quedamos abiertos a 
todas vuestras colaboraciones. 
Un cordial saludo. 
Manuel Izquierdo Carrasco 
Director 
